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En la investigación titulada “La auditoría financiera y la razonabilidad de las 
cuentas por cobrar en las empresas papeleras del distrito de Cercado de Lima, 
periodo 2015”, el objetivo general de la investigación fue determinar cómo la 
auditoría financiera se relaciona con la razonabilidad de cuentas por cobrar de las 
empresas papeleras del distrito de Cercado de Lima. 
 
El trabajo en la parte teórica conceptual, se llevó a cabo con la recopilación de 
información de diferentes autores, quienes con sus aportes ayudaron a consolidar 
el desarrollo de las variables Auditoría Financiera y Razonabilidad de Cuentas por 
Cobrar, clarificando la importancia de las definiciones y conceptualizaciones 
relacionadas con el tema en referencia. 
 
El tipo de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación 
es no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo 
probabilística y estratificada compuesta por 43 trabajadores. La técnica que se 
utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario 
que consta de 16 ítems aplicado a los trabajadores. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó Alpha de cronbach que resulto 0.81 para la primera variable y 0.82 para 
la segunda variable. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación  
significativa  entre la auditoría financiera y la razonabilidad de cuentas por cobrar 
de las empresas papeleras del distrito de Cercado de Lima, periodo 2015.  
Palabras claves: auditoría financiera, razonabilidad, cuentas por cobrar, 
ofrecimiento, crédito, otorgamiento. 






In the research entitled "The financial audit and the reasonableness of accounts 
receivable in paper mills in the Cercado district of Lima, period 2015", the general 
objective of the investigation was to determine how the financial audit is related to 
the reasonableness of accounts To be collected from paper mills in the Cercado 
district of Lima. 
 
The work in the theoretical conceptual part was carried out with the collection of 
information from different authors, who with their contributions helped consolidate 
the development of the Financial Audit and Accounts Receivable Ratio variables, 
clarifying the importance of definitions and conceptualizations Related to the topic 
in question. 
 
The type of research is descriptive correlational, the research design is non-
experimental and the approach is quantitative. The sample is of probabilistic and 
stratified type composed by 43 workers. The technique used was the survey and 
the data collection instrument was the questionnaire consisting of 16 items applied 
to workers. For the validity of the instruments was used the judgment of experts 
and for the reliability of the instrument alpha of cronbach was used that resulted 
0.81 for the first variable and 0.82 for the second variable. 
 
In the present investigation it was concluded that there is a significant relationship 
between the financial audit and the reasonableness of accounts receivable from 
paper mills in the district of Cercado de Lima, period 2015. 
 
Key words: financial audit, reasonableness, accounts receivable, offering, credit, 
granting 
 
 
